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Guémappe – Rue de Wancourt
Opération préventive de diagnostic (2015)
David Kiefer
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La société Perspectives et Horizon compte aménager un lotissement sur le territoire de
la commune de Guémappe, dans le département du Pas-de-Calais à dix kilomètres à
l’est d’Arras.
2 L’emprise du diagnostic, d’une surface de 10 342 m2, se situe sur le versant crayeux de
la vallée du Cojeul.  Cinq tranchées d’une profondeur de 0,7 mètre au maximum qui







Année de l'opération : 2015
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